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患者，男，37 岁，因“突发右侧胸部疼痛 1 小时”于 2013 年 11
月 29 日入院。入院体格检查示血压 172 /96 mmHg，脉搏 96 次 /分，






欣，规格为每瓶 0． 75 g，意大利 Esseti Farmceutici S． Ｒ． L 公司，批
号为 525713) 1． 5 g /次、2 次 /日静脉滴注预防感染，18 种氨基酸
注射液( 规格为每瓶 250 mL ∶ 12． 5 g，福建天泉药业有限公司，批
号为 1308171) 12． 5 g /次、1 次 /日静脉滴注营养支持治疗。12 月
4 日予参麦注射液( 河北神威药业有限公司，批号为 1303073)
100 mL + 5% 葡萄糖注射液 250 mL 静脉滴注时，突然出现胸闷、
气促，上腹部及胸背部酸痛，考虑为该药引起的不良反应。立即停
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表 1 样品含量测定









置 10 mL 容量瓶中，用流动相稀释至刻度，摇匀，即得低、中、高浓
度的供试品溶液各 3 份。按 2． 1 项下色谱条件测定峰面积，用内
标法计算回收率。结果盐酸苯环壬酯的平均回收率为 101． 3% ，
ＲSD 为 1． 63% ( n = 9) ，符合检测要求。
2．6 样品含量测定
取不同批次的盐酸苯环壬酯控释
片，按 2． 2 项下方法配制供试品溶液，
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